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“MOVISAT en la vanguardia de desarrollo I+D e integración de nuevas aplicaciones y servicios basadas en sistemas de posicionamiento global y algoritmos de optimización logística apuesta por un futuro de la mano de la ingeniería de proyectos “llave en mano” que diferencian y dan valor añadido a cualquier desarrollo de futuro para una empresa inmersa en un área de mejora en su logística y costes diarios. A través de su plataforma web ALOCALIZAR www.alocalizar.com da servicio directo y resuelve la problemática de localización y se integra con las nuevas tecnologías basadas en la plataforma de Localización por Celda. Apostando por una gestión en tiempo real y bajo la premisa del control desde la empresa asistido por GESCONSAT, una potente aplicación que integra la gestión de vehículos, seguimiento e histórico de rutas, alarmas, control de kilometraje y supervisión de la cadena de frío... Nuestra apuesta por la capacidad de desarrollo en electrónica y telecomunicaciones junto a la potencia cartográfica aplicadas en la solución de la problemática en la gestión del reciclado de residuos sólidos. Así nace el dispositivo XTEC para ahorrar costes y optimizar los resultados en la recogida y gestión de contenedores de recogida selectiva de residuos, dando plena y actualizada información tanto a la administración como a los operadores y empresas relacionadas. Esta información, unida a la gestión por GPS de la flota de recogida, junto con nuestra Aplicación y Optimización Logística de rutas, hace de este sistema una herramienta que resuelve la logística en tiempo real. MOVISAT ha sido elegida por CETM, empresa proveedora de Sistemas de Gestión y localización de flotas a petición de empresas asociadas a dicha Confederación Española de Transporte de Mercancías. La clave de nuestro desarrollo se basa en la ingeniería de proyectos a medida para nuestros clientes, en el uso de un amplio abanico de productos y servicios que se adaptan a soluciones “llave en mano” basadas en las sugerencias y necesidades de nuestros clientes. Por una parte GESCONSAT es la plataforma residente en el Centro de Control desde el que podemos gestionar una empresa de vigilancia (integrador de sistemas con empresa de Vigilancia de la Región), un sistema de control de aeronaves (Sistemas de Control de Aeronaves y Helicópteros en tiempo real, rutas y la problemática de una electrónica que debe ser sometida a las peores condiciones), un control  de flota para embarcaciones de todo tipo (tenemos instalaciones vía satélite en pesqueros en el Mediterráneo y cargueros que embarcan en Panamá vía Sudamérica), sensores, servosistemas y telecontrol (Control de la Cadena de Frío, dispositivo XTEC para recogida selectiva de residuos)... Nuestra apuesta por el seguimiento y alerta mediante nuestro dispositivo LEP Personal para resolver la vigilancia de mujeres maltratadas ó seguridad para taxistas mediante central de alarmas. Nuestro sistema eficaz en servicios de ambulancias y bomberos donde los tiempos de respuesta son esenciales. Las necesidades de localización de nuestros hijos en el control en su camino diario al colegio y aviso de emergencias, la solución de la gestión de flotas de comerciales, la optimización del reparto selectivo y carga fraccionada con su mejora en los costes logísticos basados en complejos algoritmos de optimización con nuestra aplicación AyOL, la problemática del control de flotas internacionales de carga completa y nuestra cartografía de precisión para una mejor gestión desde nuestro panel de control de flota. En suma, MOVISAT es una  empresa integradora de aplicaciones y de ingeniería de proyectos de telecomunicación que aborda toda la problemática de las nuevas necesidades basadas en geolocalización y control en tiempo real, apostando por el futuro de las telecomunicaciones en los nuevos sistemas de Localización por Celda, los avances ofrecidos en TETRA, los desarrollos bajo entornos GPRS y la integración futura basada en UMTS, apostando siempre por la portabilidad de las aplicaciones y la integración con otras aplicaciones y servicios, en la tendencia de integrar aplicaciones que sean ergonómicas tanto para PYMEs y grandes empresas como para el cliente de a pie, abordando todas las problemáticas asociadas en necesidades de geolocalización, gestión logística y telecomunicación.”		www.movisat.com 
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